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.International Conference on Superconductivity 
and Magnetism 2010 [1仁SM2010] 
概要
2010年4月25日から 30日の日程で， トルコのアン






























































Belgium， Inst. Nanoscale Physics and Chemistryの
v.v. Moshchalkoyは， Plenary Talk において Type-I.5
Superconductiyityと題して発表した。MgB2は2つのパ


























Australia， Wollongong大の Douは， MgB2における





















鉄系超伝導材料については，まず Flo口daState Univ 
(High Magnetic Field Lab，)の Gurevichは，鉄系趨伝導
ft:.UFnt工学 45巻6号 2010年
体の高磁界特性について報告した。 Nd.1111について，













































ついて述べ， 4.2 Kで約 104Alcm2のLを報告した。結晶
粒界による弱結合が存在すると述べた。
(物材機構 熊合計長関)
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